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Proefopzet 
In het voorjaar van 1978 werden 12 stokslabonerassen op hun gebruiksT> 
waarde voor de praktijk beproefd. Het ras Glastada diende als stan-
daar dra s . 
De proef stond op drie plaatsen namelijk op het Proefstation te 
Naaldwijk, bij de heer A. Boers, Opstalweg 15 te Naaldwijk en bij de 
heer J. Boers, Poelkade 44a» te Naaldwijk. 
De proef lag op alle plaatsen in tweevoud. 
De planten werden in zaagsel opgekweekt en er werd een losse plant 
geplant. Er werden 2 planten per pol geplant. 
De veldgrootte op het Proefstation was 6.40 m2 en de plantafstand 
55 cm. Op beide andere proefplaatsen was de veldgrootte 4*80 m2 en 
de plantafstand 45 cm. Er werden 4 rijen per kap geplant. 
De zaai-, plant-, beoordelings- en oogstdata waren als volgt: 
Plaats Zaaidata Plantdata BeoordelingsdataOogstperiode 
Proefstation 27-1-1978 5-2-1978 5O-5-I978 21-5-1978 t/m 17-5-1978 
X)pstalweg IO-I-I978 20-1-1978 50-5-1978 22-5-1978 t/m 7-6-1978 
Poelkade 10-1-1978 21-1-1978 50-5-1978 22-5-1978 t/m 18-5-1978 
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Toelichting: I, II = verschillende herhalingen 





De proef is eenmaal beoordeeld door de deelnemende zaadbedrijven, 
de NAKG, de gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, de 
gebruikswaarde-onderzoekers en enkele bedrijfsvoorlichters. 
Bij deze beoordelingen werd gelet op groeikracht, gewasopbouw, kwa-
liteit van de boon en de gebruikswaarde. Tevens werden de cijfers 
door opmerkingen gemotiveerd. 
Naast bovengenoemde beoordelingen namen de gebruikswaarde-onderzoekers 
en de proefnemers regelmatig de stand van het gewas op. 
Op alle proefplaatsen werd de produktie bepaald. 
De resultaten van de beoordelingen zijn weergegeven in tabellen. 
In de samenvatting van de belangrijkste opmerkingen gemaakt op alle 
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bel 8. Samenvatting van de opmerkingen op de drie proefplaatsen. 
ssen Code Opmerkingen 
A vlezig, variabele kleur, fijn blad, korte groffe peul, onderin stevige 
gewasontwikkeling. 
B bonig , kort, open gewas, veel peulen, zwakke groei. 
C bonig , kort, fijn, krom, laag gewas, weinig peulen. 
D groot blad, vlezig, grof, platte peul, onregelmatig, iel, slechte 
zetting. 
E bonig,, fijn blad, ingesnoerde peul, donker van kleur, veel peulen 
F kort, bonig, ongelijk, krom, weinig groei, komt niet aan draad, 
groffe peul, maar plat. 
G open gewas, weinig gewas, mooie fijne peul, kort gewas, grof blad. 
E kort, wel vlezig, ingesnoerde peul, broekerig, fijn blad, veel 
peulen, te veel gewas. 
K vrij lange, groffe vlezige peul, groot blad, ongelijke planten, 
weinig groei, rommelig, platte peul. 
L bonig, te groot blad, wat licht van kleur, rond, veel peulen, veel 
ranken onder aan plant, gelig blad. 
M vergeling, grove peul, plat, ongelijk, groot blad, ziek, zwak gewas, 
ranken onderaan, 
stada J platte ovaale peul, groot blad, onregelmatig, iets kort. 
